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 Tujuan utama perusahaan berdiri adalah memperoleh laba setinggi 
mungkin, tujuan dapat tercapai saat manajemen dan principal bekerja sama untuk 
mencapai tujuan tersebut. Kedua pihak memiliki tanggung jawab berbeda, 
manajemen bertanggung jawab untuk menghasilkan financial report sesuai dengan 
standar yang berlaku di Indonesia. Jaman yang semakin berkembang tentunya 
membawa perubahan pada banyak aspek termasuk keuangan, perusahaan 
diwajibkan untuk melakukan penerbitan financial report melalui website resmi 
perusahaan (internet). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh profitabilitas, aktivitas pasar dan kinerja keuangan terhadap 
internet financial report.  
 Variabel independen yang digunakan adalah pengaruh profitabilitas, 
aktivitas pasar dan kinerja keuangan. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 
ukuran perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah internet 
financial report. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan 
keuangan dan non keuangan yang diperoleh dari website resmi masing-masing 
perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks 
LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel independent 
profitabilitas yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan 
pelaporan keuangan melalui internet, sedangkan untuk kinerja keuangan dan 
aktivitas pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan pelaporan 
keuangan melalui internet. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar laba yang 
diperoleh perusahaan dapat menuntut manajer untuk melaporkan kondisi 
perusahaan sesungguhnya melalui internet.  
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THE IMPACT OF PROFITABILITY, MARKET ACTIVITY, AND 
FINANCIAL PERFORMANCE ON THE AMOUNT OF                
DISCLOSURE ON FINANCIAL STATEMENTS                                 
THROUGH THE INTERNET 
 
The main goal of the company is to get the highest possible profit, this goal can 
be achieved when management and the principal work together to achieve these 
goals. The two parties have different responsibilities, management is responsible 
for producing financial report in accordance with applicable standards in Indonesia. 
The growing era certainly brings changes in many aspects including finance, 
companies are required to publish financial report through the company's official 
website (internet). Therefore this study aims to examine and analyze the effect of 
profitability, market activity and financial performance on internet financial report. 
 The independent variables used in this study are the effect of profitability, market 
activity and financial performance. The control variable in this study is company 
size. The dependent variable in this study is internet financial report. The type of 
data used is quantitative data in the form of financial and non-financial reports 
obtained from the official website of each company. The object of research is 
companies included in the LQ-45 index which are listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2017-2019. 
 The results showed that only the independent variable profitability had a positive 
and significant effect on the extent of financial reporting disclosure via internet, 
while financial performance and market activities had no significant effect on extent 
of financial reporting disclosure via internet. It can be concluded that the greater 
the profit earned by the company, it can require managers to report the company ‘s 
actual condition through the website. 
 
Keywords: profitability, market activity, financial performance, company size and 
internet financial report 
 
